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Asociación 
REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
r o p ï V ^ a . » Y órgano d§l Jffl§aQÍstgr>io ¿ q la provincia 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Avenida de Zaragoza, número 6. 
De los Irabajos que se publiquen serán resposables 
sus autores.—No se devuelven los originales. 
M PUBLICACION SEMANAL ü 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a , a l a D i r e c c i ó n 
A S N S A S ^ 2==200 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XXII Teruel 20 de Marzo de 1934 " f Num. 1059 
Prometimos en nuestro anterior artículo se-
guir manifestando las impresiones que hemos 
sacado de los cursillos. Repetimos, una vez más, 
que en ello no hay ánimo de censurar actitudes 
o posiciones definidas. 
La primera y tercera parte de ello;, se han ce-
jebrado, en su mayoría, en locales de palmaria 
incapacidad para celebrar ejercicios escritos con 
el debido aislamiento. No pudiéndose lograr 
éste, no se ha podido evitar, en parte, que los 
cursillistas copiaran—aun con los buenos deseos 
de los Tribunales para impediilo—. Y si en un 
ejercicio de libre exposición es fácil distinguir 
las copias de los originales, no lo es cuando el 
tema ha sido expuesto a todos ellos con las mis-
mas características, idéntico plan e igual orden 
en la exposición. Más aún; los ejercicios escritos 
reflejarán más la veracidad cuanto más coinci-
dencias haya en ellos, ya que debe suponerse 
una mayoría de actuantes con capacidad sufi-
ciente para recoger las ideas del expositor de 
cada lección. 
Si nos referimos al secreto en que permane-
cen los ejercicios escritos, ¿no se quedaría más 
satisfecho el cursillista eliminado si pudiera 
comparar él mismo su ejercicio con el de los 
demás compañeros? Y, por otra parte, aún sin 
dudar del espíritu de justicia que anime a los 
Tribunales, ¿no sería una mayor satisfacción 
Para éstos pensar que los ejercicios habían de 
ser sometidos a la crítica del público? 
¿Y qué diremos del modo como se ha realiza-
do, en general, el segundo ejercicio? Muchos 
cursillistas hnn fracasado en esta segunda parte, 
no porque no tuviera conocimientos suficientes 
y orientaciones pedagógicas modernas bien de-
finidas, sino más bien porque al hacer la distri-
bución de las'escuelas algunos Tribunales—en' 
un plan de economías al Estado y con buen 
acuerdo—eligieron poblaciones de más fácil 
acceso y de mejores vías de comunicación, sin 
tener para nada en cuenta la clase de escuela 
elegida y el concepto pedagógico del maestro 
que la regenta. De no haber ocurrido esto, quizá 
varios de los eliminados en esta prueba, con 
más'facilidades para desarrollar sus iniciativas o 
mejor predispuestos a recibir orientaciones o 
estímulos, hubieran triunfado. 
R':?inèridònòs ala práctica, en la explicación 
de una lección, en la manera de llevar el diario 
de clase y de los alumnos, etc., etc., casi puede 
afirmarse que hay cierto antagonismo entre los 
maestros noveles y muchos de los que llevan al-
gunos años en la enseñanza. Esto ha hecho que 
cursillistas bien orientados hayan salido defrau-
dados al hacer su Diario y que, aun siendo éste 
sincero, los informes de los maestros no hayan 
sido todo lo favorables que debían ser. Pero si 
un Diario escolar no refleja la realidad, ¿para 
qué sirve?; y una realidad escolar, si no es nota-
bilísima en los dos aspectos antagónicos, bueno 
o malo, no se puede conocer en el escaso tiem-
po que dura una visita de algunos minutos. Ni 
tampoco el desarrollo, ante los Tribunales, de 
una lección práctica—en la mayoría de los casos 
diversa de la que correspondía explicar en aquel 
momento y, por lo mismo, sin preparación y su-
jeta a las veleidades de la suerte como en las 
oposiciones—es lo bastante para juzgar de la 
capacidad del maestro. 
L A A S O C I A C I O N 
No queremos cansara nuestros lectores expo-
niendo hechos que pueden ocurrir y que segu-
ramente habrán ocurrido en estas pruebas de 
selección. Basta lo expuesto para que sigamos 
opinando en contra de ellos. Creemos que de 
esta manera volvemos al imperio de la memoria 
mecánica y de la copia de sugestiones y malas 
orientaciones, yendo en contra de los aforismos 
de la Pedagogía moderna. 
El cursillista, en machos casos, no lleva a las 
pruebas más que la parte material: La espiritual 
o de contenido puede ser de personas extrañas. 
No queremos terminar estas impresiones sin 
esbozar el punto de vista económico para el Es-
tado. Sin hacer muchos números se llega a la 
conclusión de que cada 75 plazas anunciadas 
han costado al Estado cerca de las 30.000 pese-
tas. ¿No sería más económico y de mayor efica-
cia seguir otros procedimientos de selección? 
Brindamos la respuesta a los maestros y deja-
remos para otro artículo el examen de los que 
consideramos oportunos. 
J U L I O L Ó P E Z T O R R I J O 
(De E l Magisterio de A r a g ó n . ) 
S e 
• r 
Decreto autorizando al Ministro de este Departa-
mento para el restablecimiento de los cursillos 
para Maestros y Maestras dentro de las loca-
lidades. 
Dictados los Decretos de fechas dos de Di-
ciembre y diecinueve de Enero últimos, con el 
loable propósito de dar inmediato destino a los 
Maestros de ambos sexos que procedentes de 
distintas convocatori is se hallan pendientes de 
adjudicación de Escuelas en propiedad, y au-
mentado ¡con ello el personal que integra los 
Escalafones de la carrera del Magisterio, es de 
estimar ia conveni incia de buscar procedimien-
tos que permitan de la manera más fácil y sen-
cilla posible, un acoplamiento de provisión de 
Escuelas, que llevado a cabo en etapas sucesi-
vas y discrecionales, dé por resultado la pronta 
colocación de los que llegado el caso, se en-
cuentren pendientes de reingresar en el servicio 
activo de la enseñanza, o desplazados de sus an-
teriores destinos, por motivos ya previstos y jus-
tificados, y resolver con la mayor prontitud y 
acierto los concursos generales de traslado vo-
luntario, desglosando de ello al efecto, los tur-
nos de provisión de distinto carácter que apare-
cen clasificados en el Estatuto general del Ma-
gisterio, de dieciocho de Mayo de mil novecien-
tos veintitrés, y Decreto de primero de Julio de 
mil novecientos treinta y dos, procurando qUe 
al término de aquéllos quede al menor número 
posible de Escuelas pendientes de adjudicar en 
propiedad. 
En tal sentido, respetando las normas que es-
tablecidas en el mencionado Decreto de primero 
de Julio de mil novecientos treinta y dos, acon-
seje la práctica, procede que por órdenes esca-
lonadas en relación con la mayor o menor ur-
gencia de proveer destinos a tenor de las dis-
tintas situaciones en que puedan hallarse los 
que se encuentren en expectación de los mis-
mos, y sin perjuicio de que las aludidas órdenes 
sean en su día plasmadas con su correspondien-
te articulado, se llegue a la finalidad que se per-
sigue, y en su virtud, de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros y a propuesta del de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo único. Se autoriza al Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes para el resta-
blecimiento de los cursillos dentro de las locali-
dades, y para introducir por órdenes sucesivas y 
simultáneas, las modificaciones que estime con-
ducentes en relación con los distintos turnos y 
normas de provisión de Escuelas Nacionales de 
Primera Enseñanza, que quedan señalados. 
Dado en Madrid a trece de Marzo de mil no-
vecientos treinta y cuatro. 
FeJI eraeiífm 
r 
Provincial J e Trata-
r e n J e Li Enseñanza 
Por la presente se convoca a todos los afilia-
dos a esta Federación Provincial a Junta gene-
ral ordinaria, que se celebrará en Teruel el día 2 
del próximo abril, a las nueve de la mañana, en 
el local de la Casa del Pueblo. 
Orden del día: 
1. ° Presentación y examen de cuentas. 
2. ° Elección de nuevo Comité Provincial. 
3. ° Nombramiento de Delegado de la Fede-
ración Provincial en la Junta Administrativa de 
la Casa del Pueblo de Teruel. 
4. ° Frente único del Magisterio. 
Se ruega la puntual asistencia de los afilié05 
dado lo importante del último número del or-
den del día a tratar. 
Teruel, 14 de marzo de 1934. 
E l Presídeme accidental. 
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ím\m mm\n del Paitido 
Iz ™ 
Convocada por nuestro Presidente provincial 
la Junta directiva de la Asociación para el próxi-
mo día 2 de Abril, participo a los asociados de 
este Partido, que a pesar de llevar reflejado el 
parecer de todos, en cuanto se refiere a nuestras 
aspiraciones de clase, será para mí una alta sa-
tisfacción y tranquilidad de espíritu, el que has-
ta el día 30 del presente mes, me manifestéis, 
por correo u otro modo, cualquiier sugerencia de 
interés general, en la seguridad que he de poner 
mi mayor voluntad defendiéndole, por los me-
dios a nuestro alcance y hasta donde nos sea 
posible. 
Un afectuoso saludo de vuestro compañero 
. Eladio Baj 
Mazaleón, 15 de Marzo de 1934. 
ficticias y comentarios 
Necrológica 
El día 10 del actual falleció en esta capital la 
virtuosa señora doña Joaquina González, madre 
de nuestro distinguido compañero, de Calamo-
cha, D. Miguel Ibáñez. 
Reciba éste y sus familiares nuestro sincero 
pésame. 
Ratificación 
D. José Soler y D. Juan Espinal han sido ra-
tificados por la Superioridad en sus respectivos 
cargos de Director de la Escuela Normal e Ins-
pector-Jefe de la provincia. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
Huérfanos del Magisterio 
Bajo la presidencia de D. José Soler celebró 
sesión la Junta Provincial de Protección a los 
Huérfanos del Magisterio acordando informar 
favorablemente la petición de auxilios hecha 
Por D.a Rosa Nuel, viuda del maestro D. Angel 
Serrano, en favor de sus hijos Jorge, Ramón, 
Angel, Rosa y Martín. 
Espedida 
Habiéndose trasladado a Murcia el Inspector 
ê l-a Enseñanza de esta provincia don Ignacio 
Salvador Aldea, nos ruega encarecidamente nos 
despidamos en su nombre del Magisterio de la 
provincia de Teruel donde encontró muchos 
afectos y especialmente- de los maestros de su 
zona y del grupo de maestros de la Asociación 
del partido de Montalbán, que con tanto entu-
siasmo laboran en pro de la enseñanza, uniendo 
a su juventud y celo profesional un afán insacia-
ble de perfeccionarse en su cotidiana labor. Al 
mismo tiempo se ofrece incondicionalmente en 
su nuevo destino. 
Escuelas de España 
Reapareció la revista «Escuelas de España», 
dirigida por un comité integrado por los seño-
res Hernanz, Cobos y Bayón. 
El sumario del primer número es el siguiente: 
Apuntes para una Pedagogía social, T. Cau-
sí.—Tres preguntas a la juventud: Contestacio-
nes de María Zambrano y José Ferrater y Mora. 
El trabajo escolar: Lecciones de lenguaje, Pablo 
de A. Cobos.—Fundamentos del método de 
proyectos, David Bayón.—Canciones: Roman-
ces, P. Pérez Clotel.—Concurso entre los lecto-
res de «Escuelas de España»: Un día de trabajo 
escolar. 
Notas: La política. La enseñanza en la Repú-
blica: Marcelino Domingo. «Boletín de Educa-
ción»: Inspección Central. Los cursillos de se-
lección del Magisterio. Las clases de adultos. 
Del «Boletín de Educación de Primera enseñan-
za de León». Otros cursillos terminados.—Li-
bros.'—Noticias. 
Suscripción: 12 pesetas año. 7 semestre-
Oficinas: Aguila, 3. Madrid. 
T ^ s e s t r o s 2o ò s c a l a f ó n 
c}ue desean pasar al 1,° 
O R I E N T A C I Ó N C O M P L E T A . — P R O G R A M A S , H O R A R I O S , 
D I A R I O S D E L M A E S T R O — T O D A L A L A B O R E S C O L A R 
D U R A N T E E L C U R S O . 
Dirigirse a 
HUESA DEL COMÚN 
1 
8 L A ASOCIACIOW 
Librería " L A P A T R I A " 
de I .* y 2.A enseñanza y Religiosa 
— D K , — 
Venaneio Mareos Guerra 
Bn este establecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
Hcó para Escuelas y Centros de 2«a enseñanza y todo 
lo relacionado al ramo. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L 
-««•.naraijiKBaiiB» 
reg'8trado) 
FABRICA DE' MOBILIARIO ESCOUR 
Telefono 1723;:-:^CasUlle, 29 :—: VITORIA 
Jsa más Saraia dentro de la mejor calidad. 
ateo ¡Ssavjsaran 
Q r a u s u r t i d o e n g é n e r o s d e l p a í s y 
e x t r a n j e r o — C o n f e c c i o n e s e s m e r a d a s . 
F a c i l i d a d e n e l p a g o a l o s s e ñ o r e s 
I M e s a - b a n c o b i p e r s o n a l , d e l m o d e l o oficial 
d e l M u s e o P e d a g ó g i c o N a c i o n a l 
I ; — ESPECIALIDAD DE E S T A CASA . 
\ Se fabricaiOambién; 
M E S A S PLANAS con sus sillas, con^arreglo al ÚU 
timo modelo^y toda ciase de mobiliario escolar. 
M u ñ o z N o g u é s n ú m . 3 l E R I J E L 
oe Primera En̂ nàu/a 
F r ^ ï s ^ a dei iW^gÍBíerío de i * i ? ; v j j c i » . 
* vi^yr-oíí T i poltra tiesos A& Hijo ¡de Porrxica 
A n drés , 4 •=» Teruel. 
( fe l ic i ten precios tadicaodo e s t a c i ó n destino, 9 
ge l e s c o t i z a r á n franco porte . 
D I S P O N I B L E 
Franqueo 
concertado 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A O E P R I M E R A E N S E M A N Z A 
( T E R Ü K J J ) 
Si Maestro de 
• 
